












????? (Jinghpaw)??????????? (Sino-Tibetan)?????????? (Tibeto-
Burman) ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 630,000? (Bradley
1996)???? 37,000 ? (? 2012)????? 5,000 ?? 6,000 ? (Morey 2010) ??????
??????????????????????????????????????????
?????????????? (Cak/Sak)?????? (Kadu)????? (Ganan)?????
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ジンポー語の 2 つの民話資料と文法注釈
3
?? (F)? 4????????????????????? ma?ma?m a?ma???????
?????????????? 2???????????????????????????
?????????????????????????? (??? T??????????) 1 ?
?????????????????????????????
(A) Tone spreading
L! F / H
(e.g. n-s a! n-sa ‘not send’)
(B) Tone assimilation
a. H!M / M
(e.g. n-sa! n-sa ‘not go’)
b. L! H / H T
(e.g. n-s at! n-sat ‘not kill’)
4 ?? 1?????????
????????????????????????????????????????
2011 ? 3 ??????????????????Du Kahtawng ????? (?? 70 ?) ??
???????????????????????????? PCM????? (ZOOM H4n)

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1. ?? muNkan????????????????????????????? m7N4????
??????????????????????????????????????????












?? A (????????)??? S (????????)?????????????????
? Pay????????????????????(b)????? Pay???????????
???? g o???????????? Pay?????????????????










4. ?? kho.kham???????? hO1kham4??????????????????????
????????????
?????????????????????????????????????????






???????????? 2?????????????? (?? 2011)?? (5)??????
?????????? (1)????????




(ii) Shorter first rule
???????????????????????????????????
???? (9)???????????? Na-w@loy??????? 2????????????
??????????????? (2)????????
12. ?? maP?????????? khr a????????????????????????
?????
18. ??? l e??????????????? l e????????????????????
??????????????????????????????????????????








44. ??????? tm????? tP????????? m uN??????????????
?????
45. ?? kh amCa?????????? kh aðza???????????????































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































??? (?????)????????????? (??)?????mam?????? (Suzuki,
Kurabe, Iwasa, Shirai, Ebihara and Matsuse to appear)???????????????????
???????? mam???????????
14. ?? l@-n (one-day)?1??? l@-??? l@Nay?1???????????????????
????? l@Nay?1??????????????????? mi?1???????????
????????? l@Nay?1??????????? mi?1??????????? mi?1??
?? l@Nay?1??????????????????????
23. ???????????4.2??? 3????????????? Pay?????????
?????????????????????????????????? Pay??????
? (headless relative clause)???????????????
24. ?? jom???????????? V1 ???????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
25. ???? Nu??? Nu????????????? Nu????????????????
????????????????(25)?????? Nu?????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????? (Matisoff 1991:398–99, Lord 1993:151–213,
Heine and Kuteva 2002:261–65)?
29. ????????? naP??????????? naN??? P aP?????????
41. ?? mam n-phun??????? mam n-s??????????? n- ????????
mam???????????? (Dai and Wu 1995:101)?????????????????
???????????? (head-marking)???????????????????????
???













. syllable boundary - morpheme boundary
??
1 first person HORT hortative
2 second person HS hearsay
3 third person IMP imperative
pl plural INTJ interjection
sg singular IRR irrealis
wh wh-question LOC locative
ABL ablative NEG negative
ACC accusative NMLZ nominalizer
ADV adverbializer OPT optative
ALL allative PL plural
BEN benefactive Q question
CAUS causative QUOT quotative complementizer
COM comitative RED reduplicant
COMPL completive RES resultative
CONT continuous SEQ sequential
COP copula SFP sentence-final particle
COUP couplet TOP topic
CSM change-of-state marker VEN venitive
DECL declarative y/n yes/no
GEN genitive
????
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